富山文学の会　十年の軌跡 : 二〇〇九年から二〇一八年まで by 富山文学の会


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 18 - 
視
野
に
入
れ
つ
つ
」
な
ど
が
行
わ
れ
た
。 

こ
の
年
は
、
西
田
谷
洋
『
村
上
春
樹
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』（
二
〇
一
七
・
一
二
）、
小
谷
瑛
輔
『
小
説
と
は
何
か
？
―
―
芥
川
龍
之
介
を
読
む
―
―
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
七
・
一
二
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
西
田
谷
洋
の
編
ん
だ
『
文
学
研
究
か
ら
現
代
日
本
の
批
評
を
考
え
る
―
―
批
評
・
小
説
・
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
め
ぐ
っ
て
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
七
・
六
）
に
西
田
谷
洋
「『
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
Ｕ
Ｃ
』
に
お
け
る
主
体
性
」、
近
藤
周
吾
「『
お
お
か
み
こ
ど
も
の
雨
と
雪
』論
―
―『
二
十
四
の
瞳
』『
八
日
目
の
蟬
』
と
の
テ
ク
ス
ト
連
関
」、
小
谷
瑛
輔
「
亀
井
秀
雄
『
感
性
の
変
革
』
と
柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』」
が
載
り
、
萩
野
恭
一
ら
富
山
県
郷
土
史
会
の
編
ん
だ『
郷
土
研
究
を
志
す
人
へ
』（
桂
書
房
、
二
〇
一
七
・
一
一
）
に
は
近
藤
周
吾
が
「
富
山
の
文
学
に
興
味
を
持
つ
若
い
友
人
へ
」
を
寄
稿
し
た
。 
⑩
二
〇
一
八
年
新
し
い
世
代
の
台
頭 

二
〇
一
八
年
は
、
二
月
に
孫
媛
媛
に
よ
る
研
究
発
表
「
芥
川
龍
之
介
の
金
沢
訪
問
と
室
生
犀
星
」
が
行
わ
れ
た
。
孫
は
当
時
、
富
山
大
学
の
大
学
院
生
で
、
現
在
は
金
沢
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
に
在
籍
す
る
留
学
生
。
近
藤
周
吾
の
説
を
批
正
し
、
新
し
い
世
代
の
台
頭
が
印
象
づ
け
ら
れ
た
。 

三
月
に
は
、
第
九
回
研
究
大
会
が
富
山
大
学
人
文
学
部
４
番
教
室
で
開
催
さ
れ
た
。
会
場
は
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
小
谷
の
尽
力
に
よ
る
。
第
一
部
で
は
、
高
熊
哲
也
「「
高
熱
隧
道
」
と
「
黒
部
の
太
陽
」」
と
野
村
剛
「「
音
楽
少
年
」
か
ら
〝
詩
人
・
堀
田
善
衞
〟
へ
」
の
二
本
が
発
表
さ
れ
た
。
第
二
部
で
は
、
丸
山
珪
一
に
よ
る
講
演
「『
曇
り
の
日
』
の
こ
と
な
ど
―
堀
田
善
衞
生
誕
百
年
を
迎
え
て
」
が
行
わ
れ
た
。
副
題
に
も
あ
る
と
お
り
、
堀
田
善
衞
生
誕
百
年
を
記
念
し
て
、
こ
の
回
は
堀
田
善
衞
小
特
集
と
な
っ
た
。 

こ
の
年
は
そ
の
他
に
も
、
四
月
に
中
山
悦
子
に
よ
る
研
究
発
表
「
は
じ
め
に
―
文
学
と
観
光
の
相
互
関
連
没
後
20
年
佐
多
稲
子
「
水
」
を
読
む
」
が
高
志
の
国
文
学
館
で
行
わ
れ
た
。
六
月
に
は
富
山
大
学
日
本
文
学
分
野
近
代
ゼ
ミ
と
共
催
で
「
山
内
マ
リ
コ
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
を
読
む
」
が
行
わ
れ
た
。
小
谷
瑛
輔
の
指
導
に
よ
り
、
若
い
大
学
生
二
名
が
発
表
し
た
。
八
月
に
は
金
山
克
哉
「
高
島
高
の
戦
争
詩
」
と
、
谷
川
拓
矢
「
山
川
健
一
『
人
生
の
約
束
』」
の
二
本
の
研
究
発
表
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
二
本
の
研
究
発
表
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
例
が
な
い
が
、
谷
川
が
福
島
県
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
来
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
。
谷
21
特集　富山文学の会 10 周年
